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第一表桐生地区織機地区別延台数概数（昭和34年8月）
両組合（兼業）桐生内地桐生輸出
工　場 桐生輸出台数
桐生内
地台数工場 台数 工場1台数
52
48
431
021
19
511
22
801
53
13
?????
O07
842
90
59
224
15
ユ40
18
21
731
74
20
19
1，097
12
n
14
15
1
24
???
25
17
??????
1
331
1，346
623
1，198
656
1．130
1，356
28
231
93ユ
15
183
???
14
別
41
6．607
74
ω
301
63
221
481
30
22
43
???
4
26
36
267
333
207
662
714
75
012
953
389
507
686
421
35
87
39
12
20
5，071
??????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
（注）1・群馬県絹人絹織物調整組合登録届出台数
　　2。広巾小巾導にかかわらず延台数
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第二表桐生地域別規模別事業場数（昭和32年8月）
地　　域
旧桐生市内
　北部
　西部
　東部
新
境
広
相
川
梅
宿
野
沢
生
内
田
大間凌
東　　村
　計
規模別事業場数
人
1～4 　人5～9
23
20
21
29
21
73
77
68
16
22
1
371
19
21
23
35
17
55
33
31
11
7
250
　　人■10～29
17
　9
40
52
45
50
9
10
7
13
1
253
人 入　人以上
30～49　　50～99100　　計
2
1
15
10
7
2
3
2
1
3
46
8
4
7
3
1
2
1
26
1
2
6
69
56
107
130
91
181
126
111
35
44
2
952
（注）　1．群馬労基局調べ
　　2。労基法適用事業場のみ
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第　　三　　図
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図案納紙
第　　四　　図
1．内罵癒物　fハ〕
f0j
　生産者＝イi買継商　集散堆日屋　小売商
　　（イ〕のコースが原貝■j的販亮方善で亮上金額の80％弱
　　〔口〕のコ’スは喜綴お召及ぴ洋捉享が多く尭上金茗富の20岩弱
　　（～のコ’スはデパート売の’部ぞの他でごく程かで楯
2扇出緑物
消費考
輸入商社支社　　　　　　（バイヤー）
生産老　買継商 輸入商社 卸　　小売商　消費者
輸出商社
　輸出蕊物関係にあいても員継癌を通じτ取引言ることが多いが．内需と異なリ、大芒な規穣癩物生産者（元機）において1壬
　買継椛経ないで直接輸出又は輸焔社と弼1き行うユ給が多1・．
｛泡群馬労基局資瀞よリ
第　　五　　図
1、生系全国製景家　　簡。屋
z人溝糸メー力一　　雀定商社
生地区簡屋係面〕
相生地聯雷
織物工場
織物工場
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??（???）??????????（ ? ） ? ???????????????????????（ ??）?（?? ??? ?）???? ? ?????? ????? ? ? ??????? ??? ??? ???? ? ??? 、 っ 。 ???? ? 。?? 、 、?? 、 ? ?っ?。??? 、?? っ ?? 、?? 。?? 。 、 っ 、 、?? 。 、
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第三表桐生穣業関係昭和34年度中卒予定者求人求職状況
（昭和34年11月30目現在）
撚　　糸
繰　　糸
織　　布
傑　　全
整理染色
紋切図案
縫　　製
求　人　数
37
（3）
45
工8
33
（4）
女
170
（13）
50
709
（2）
301
（15）
計
172
（13）
50
709
（2）
37
（3）
48
18
334
（20）
求人連絡（発）
27
3
3
1女1計
140
476
25
144
476
27
2
28
差引
数
32
（13）
50
233
（2）
37
（3）
21
15
306
（20）
求　職
男1女
6
1
91
133
1計
6
1
91
7
2
4
138
（註）1．桐生職安調べ
　2．求職は管内18校
　3．（）内は求人違絡（受）
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??????????????????????、???????????????、??????????????? 、 ? 。 （ ）? 、?? 、 、 ???????、?????????? ?? 。 、 、 ? 、?? 。 、 、 ? っ 、?? 、 。?? 、?? ???。?? 、 、 ． 、 〜?、 、 、?? ? っ 、 、 っ （「??」 ?? ???? ??? 、 、?? ?。?? 、 、?? っ 、 ????????? （?? っ 、 ???? ???。） ??、????? ?? ? 、 ?????? ? 。 、 、
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η第四表 桐生穣業労騒者年令別構成
計19～2425山2930～3940才以上
????〜??
別令年
9．858
100．0
2．136
21．7
1．920
19．5
1．285
13．O
2．906
29．5
????????
労働者数
比
（註）群馬労基局資料より作威
?????、?????、????????????（??????）??????? 。 ?、 ? ? 、?? ? っ??。 ?? 、 ? 、 ??? っ 、 。 、 っ?? 、 、??。?????? ???、?????????????????????、??? ???? っ 、?、 ???? ? ? 、?? 、 ?? ??。???????? ? ??? 。 っ?、 ?? 、??? ??。????、???????っ?、? ???? っ?、 、???? 。 、?????? ?? ? ?????????。??
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第五表桐生周辺域弱電メーカー昭和35年4月中卒予定者求人応募状況
求人数 応募数事業所名 所　在 地 1女 1 給 与男 男 女
東京三洋電機1
邑楽群大泉町 360 5401，400694月額 6，000円交通費 600円
菱電機器 新田郡尾島町 50 350 289 433月額 6，000円交通費60％支給
富士通信機 太田市
（注）桐生職安調べ
????????????、??????、????、???????????、 ???????????? ?、?? ?。 ?? 、 ー???? ? っ?、? 、 ー ー ー、 ．??、? ー ー ー 、?? ? 、 ?、?ー 。? ???????? ???、???????? ??? ? 、 。?? ? っ 、?? っ 。 ??????? ? 、?? 、 、?? 、 ?? ? ? 。?? 、 、???? 。 、 っ?? 。 ????、?????、 ? ????? 、 ? 、?? 、
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????????????????????????????っ?。???????????????、???????、 〜 、 ? ? ??? （ ） 。 ?、???????????、????、?????? 、 ???????? ? 。?? 、?? 。 、 っ 、?? 、 ??、 、 、?? 、 、 っ?。 、 、??、? ?????、? 、 っ 。?、 、 ? ? ??????????? 。?? ? っ 、?。 。 。?? ? ?? ?、 ????? ? ???????? ??? 、 。?? ????。???? ?、 ? 、 ????〜 、 〜 、
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????????〜????????????。?????、???????????????????、?????? 、? ? ? 。 ??? 、 、?? 、 、 、????、???????っ???、?????、?? 、 、 、 っ 。 、?? っ 、 、?? ???????。?? 、?? 、 （?? ???? ）?、 ?????????????????????。??????????、????? 、?? 、 、?? っ 、 、???????????????、???????????????????????????????。
???? ?っ 、 っ ? 、 ????????????、?????????、? っ ? 。 ??? 〜 、 ?? 。?? 。 。
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??????????????、?????????????????、????????????、???、???? 。 ? ? 、 ?、 ???、 。 っ 、?? 、 ??????????????。???っ 、?、 っ 、????…?。?? ? 、 ???? 、 、?? 。 、?? 。 ??、?? ?、??? 、 ー ?、??? ??????? っ ????、????????????? ? ???、?? ? 。??． 、 、?? ???? 。 、?? 、 、?? 。 、 、っ??????????????????????????????????。????、???????????
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??、???????????、???????????????????、??????????????????。 ? ????っ????????ー????? ＝ー? っ っ 、 ?、 っ 、? ??????っ ??。?? っ 、 、 ???。 、 っ 、 、?? 。 、 っ?? ? ?? 、 、??? ??? ? ??? ???? ????????????????。?? 、 ??? ?? 「 ????」??? 「?」 っ? ?? 、 「 」 「?? ? 、 っ ?? 」（??「 」 ） 、 「 ??? 」（ ） 、?? ???。?? 、 」 〜 ?? 、 っ?。
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???????????????〞??? ???????????????っ???、??????????????、???（???????）??????????（?????????????????????????、??????????? 、 ???? ? ? ）、?? 、 ? っ 。?? 、 、 ?? 、?? 、 、?? 、 ? 。?? ??? 。?? 、 ?? ?っ?? 。 ?????、????? ??? ???、 。 ? 、 っ 、????????????????????????????????????????????????????
???? ?っ 。 ?? ???????? 。 、 、??、 ?? ? 。?? ?? ?? 、 、?? ????。?? 、 ? 、 、?、 （ ）
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?????????、?????????????????、????????????????。?? ??、?????? ? ?????????????、 ? 。?? ??? 、 ???っ?????????、?? 、?? ?????。????????????、???????????????。?????????????????????????? 、 ? ? ? ??? 。 っ 、 ??? ??。?? ????? 、?? 、 っ 。 、?? っ ? 。 ???? っ?? ?。?? ? 、?、 ? 、?っ? 。??、? ??? ???? ? ? ? ?????? ? 。
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???????????っ???????????????????????、????????????、????? 。 、 ? 、 ? ??? 。 。??、 、?? ????。??????????????????????????????????????。???? 、 、 っ っ?? っ 。 、 、 ー ー?? ー ー 、?? 、 。?? 、 、?? （ ???????????????????）。??????、???????、 ?? っ 、 （?? ? 、?????? 〜 、 、 〜?、 ???、 っ?? ?。 ???? ? 。 、?? 。 、 ）、 ??? ?? 、?、 ???。
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?????????????。?????、????????????????????????????っ?。??? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 、 っ?? 、?? 。 、 、?? 、 。?? 、 、 、?? ???? 。???? ?」???? ???? 。
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?????? 、 っ 、???? 、 、 、 ? っ ??? ? ?っ 。?? ??????? 、 ????? ?? 、
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?、??????????????????????????????????っ??????。?? ? 、 ?、?????????????ー?ー?? ??????????、 、 ? ? 、??? 、 、 っ ? 、 、 ??? 。?? 、 、「 ???????? 。 」（???????????????????）???、??????、???????????????????????? 、「 、 （ 、????）??? 、 、?????????????? 、 、?????? （ ????） 、 、 （、??、????? ???? ????????????????????、??、??、??、??、??????????????????????????????? ?? ?? ??????? ???? ????????????????????、??、??、??、 ） 、 」（ 、 ） 、
????????????、??、??、??、??、??、? 、 、 ? 、?? 。?? 、?? ????? 。 ? 、 、?? 、 、?? っ 、?? ?????? ? 、 ッ 。
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?、????????????????????????、??????????????????????、???? ?、 、 ? ??? 。 ?、??????????????????????? 。?? 、 っ っ 、?? 、 っ 。 、 、 、?? 、 、?? 、 。??、 、 、?? ?? っ 、 、???? ?? 、 。?? 、 ???????????????、? ??? っ 。 、 、 ? 、???? 。 ?? 、 。?? ? ????、?? 、 。?? 、
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???????????????????????っ????、????????????っ?、?????????? ? 。? ? ? っ 。? ??????????（? 、???? っ 」 。?（??? ?? ???? ???? ??? ?????? ? ??? ??? ?? ヶ?? っ 、 、 」 っ 、?? 、 、 ? ?? ? 。 。?? 。（ ）
．????????????????????、????????????????????????????。?
????、 ?? っ 、 、?? 。 ??、 ? ??? 。 「?? っ 」 、 っ 、?? 、 「 「 っ 」 。 、 ??? ?? 、 」 、?? 「 〜 、?? 。 ?? ????? ? っ 。?? 。 「 、 っ 。」 「?? ????????????????。」???????????????????????????、???
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????????、??????????????????????．?? 、 ? ????????、??????????、?????????????????? っ 、 ? っ ?、?? 、 、 ??????????????。?? 、 。
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